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La presente investigación tiene como objetivo identificar la relación  que 
existe entre el clima organizacional y la rotación del personal docente en la I.E.P 
Good People, Zapallal, 2017, en la  que se analizó y evaluó  a 28  docentes de la 
institución educativa, en el primer capítulo se describe la realidad problemática en 
la actualidad del país frente al entorno al sector educativo, se hace la formulación 
del problema, se define objetivos generales y objetivos específicos para desarrollo 
del trabajo de investigación. El segundo capítulo se desarrolla la metodología se ha 
considerado el enfoque cuantitativo toda vez que se busca medir dos fenómenos 
de la realidad, es de nivel descriptivo correlacional, el tipo de investigación aplicada 
porque busca resolver un problema específico de la realidad y de diseño no 
experimental porque no estamos modificando las variables solo las describimos en 
su estado natural y es de corte transversal. En el tercer capítulo se refiere a los 
resultados se utilizó como recojo de datos la encuesta, con una validez de 85% de 
V de Aiken y una confiablidad de 87% de coeficiente de Alfa de Cronbach. En el 
último capítulo se concluye que no existe una relación entre el clima laboral y la 
rotación del personal según el instrumento aplicado, ya que el impacto del personal 
es menor al clima laboral. Toda vez en la prueba de hipótesis se observa que el 
valor X2 calculado es menor al de X2 tabulado, por lo que se acepta la hipótesis 
nula, ya que la hipótesis planteada no establece una relación entre el clima laboral 
y la rotación de personal 
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NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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